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Сьогодні для багатьох підприємств для збереження конкурентоздатності та 
виходу в лідери у своїй галузі, відіграють важливу роль нові ринки збуту а саме 
міжнародні. У зв’язку з цим, актуальними є питання якими методами досягнути 
вдосконалення стратегій розвитку збутової діяльності підприємств. 
Із закордонних вчених, в науковій літературі які досліджували питання, 
формування ефективної системи управління міжнародною збутовою діяльністю 
підприємств можна назвати: Г.Дж. Болт, Ф. Котлер, Б. Берман, Дж. Сондерс, В. Вонг, 
А. Кус. 
На збутову діяльність виконують вплив як внутрішні так і зовнішні фактори.  
Зовнішнього характеру розрізняють такі проблеми:[1] 
- ризики проведення валютних операцій які зумовлені нестабільним курсом 
національної валюти; 
- інфляційні тенденції; 
- висока конкурентність збоку інших учасників ринку. 
Розрізняють наступні проблеми збутової діяльності підприємств: 
- слабке вивчення стану ринку, поточного та майбутнього; 
- недостатність оборотних коштів, низька забезпеченість фінансовими 
ресурсами; 
- не має стратегічного підходу до збутової діяльності підприємства. 
Тобто, управління збутом означає створення системи товароруху, системи, яка 
забезпечує доставку продукції до місця продажу (споживання) в точно визначений час, 
з максимально високим рівнем обслуговування покупців, тобто управлінську діяльність 
з планування, втілення в життя та контролю за фізичним переміщенням продукції від 
місця її виробництва до місць продажу з метою задоволення потреб споживачів і з 
вигодою для виробника.[2] 
Логістичний підхід забезпечить підприємству – суб’єкту зовнішньоекономічної 
діяльності вагомі переваги у збутовій системі, які пов’язані з можливістю виявити 
проблеми своєчасно, та можливість їх запобігти або вирішити з урахуванням змін 
зовнішнього середовища. 
Таким чином, для управління збутовою політикою потрібно найбільш точно і 
повніше враховувати безперервні процеси взаємодії на різних рівнях оточення 
підприємства, які визначають як можливості, так і обмеження його діяльності.  
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